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Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οργανωτές 
αυτής της εκδήλωσης και όλο το προσωπικό της Θεολογικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για 
τη πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το Διεθνές Συνέδριο. 
Αποφάσισα να μιλήσω για την πρώιμη μετάφραση στα 
Σλαβικά ενός πατερικού έργου, διότι όπως αποδεικνύεται, 
πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο αναφορικά με την 
ιεραποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τις επαφές 
του με τους νεοφώτιστους χριστιανούς, τους ευρισκόμενους 
στη περιοχή του Α΄ Βουλγαρικού Βασιλείου τη περίοδο των 
αρχών του 10ου αιώνα.  
Το 2014 είχα την χαρά να συμμετάσχω στην 
συντακτική επιτροπή της έκδοσης, της Σλαβικής 
μεταφράσεως του δεύτερου κατά Αρειανών λόγου. Σε 
αντίθεση, με άλλα κείμενα του Μ. Αθανασίου, 
μεταφρασμένα σε άλλες γλώσσες κατά το Μεσαίωνα, όπως 
Λατινικά, Κοπτικά, Αρμενικά, Συριακά και Γεωργιανά, τα 
Σλαβικά χειρόγραφα δεν έχουν ακόμα συγκεντρωθεί και 
περιγραφεί στο σύνολό τους. Γι’ αυτό το λόγο δεν έχει ακόμα 
πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη έκδοση των Σλαβικών 
μεσαιωνικών μεταφράσεων των έργων του Μ. Αθανασίου. 
Μια σημαντική εξαίρεση τον τελευταίο αιώνα ήταν η έκδοση 
των Κατά Αρειανών Λόγων, οι οποίοι εκδόθηκαν από τον 
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André Vaillant (ο πρώτος λόγος το 1954)1 και από την Πίρινκα 
Lyager-Πενκόβα (ο δεύτερος και ο τρίτος λόγος το 2015 και το 
2016)2. 
Η μετάφραση των λόγων είναι γνωστή από 
μεταγενέστερα χειρόγραφα, απ’ τα οποία το πιο σημαντικό 
και καλά διατηρημένο είναι ένα ρωσικό χειρόγραφο, το οποίο 
χρονολογείται από το 1489. Αυτό βρίσκεται στη συλλογή του 
Pogodin Νο 968 (RNB, συλλ. N. P. Pogodin, φ. 588) και 
φυλάσσεται στη Κρατική Δημόσια Βιβλιοθήκη «Μ.Ε 
Σαλτικόφ-Σεντρίν», στην Αγία Πετρούπολη. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι αυτό το χειρόγραφο αποτελεί τη βάση της 
κριτικής έκδοσης. Γνωστά είναι και τα υπόλοιπα χειρόγραφα 
αυτού του κειμένου: το Συνοδικό χειρόγραφο Νο 111 (20), το 
οποίο σώζεται στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο στη Μόσχα 
(αντιγράφηκε στο μοναστήρι «Αγ. Νικόλαος Βιαζίτσκι») στα 
τέλη του 15ου αιώνα· το χειρόγραφο του Ιωσήφ Βολοκολάμσκ 
Νο 437 (ΡΓΒ φ. 113, προερχόμενο απ’το 1488)· το χειρόγραφο 
Νο 791 από τη συλλογή του Α. Ν Οβτσίννικοφ, το οποίο 
φυλάσσεται στο Μουσείο Ρουμιαντσέφσκι (ΡΓΒ) στη Μόσχα, 
φ. 209, προερχόμενο από τα τέλη του 15ου· αι. το χειρόγραφο 
Νο 59 από τη συλλογή του Π. Ν. Νικιφόροφ, φ. 199, το οποίο 
φυλάσσεται στο ίδιο Μουσείου (ΡΓΒ) – επίσης από τα τέλη του 
15ου αιώνα. 
Από τον 16ο αι. προέρχονται και τα ακόλουθα 
χειρόγραφα: Το αντίγραφο από τον ναό της Αγίας Σοφίας του 
                                                             
1 Βλ. A. Vaillant, Discours contre les Ariens de Saint Athanase. Version slave et 
traduction francais, Sofia: Académie de Sciences de Bulgarie, 1954. 
2 Βλ. Пиринка Лягер-Пенкова, Св. Атанасий Александрийски, Второ слово 
против арианите (в старобългарски первод първо издание), София: Изток-Запад, 
2015; της ίδιας, Св. Атанасий Александирйски (Велики), Трето слово против 
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Κιέβου Νο 1321, το οποίο σώζεται στην Κρατική Δημόσια 
Βιβλιοθήκη «Μ. Ε. Σαλτικόφ-Σεντρίν» στην Αγία 
Πετρούπολη· το χειρόγραφο του Μακαρίου, από τα 
Μακαριακά Μηναία, Νο 180, το οποίο φυλάσσονταν 
παλαιότερα στη Συνοδική Βιβλιοθήκη ενώ τώρα βρίσκεται 
στο Κρατικό Ιστορικό Μουσείο στη Μόσχα· το χειρόγραφο Νο 
63 (166) απ’ τη Μονή Σολοτσέφσκι, το οποίο σήμερα 
φυλάσσεται στην Κρατική Δημόσια Βιβλιοθήκη «Μ.Ε 
Σαλτικόφ-Σεντρίν», στην Αγία Πετρούπολη. 
Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα μεταφράστηκαν εκ 
νέου τα κείμενα των Λόγων του αγ. Αθανασίου από τον 
Επιφάνειο Σαβινέτσκι – συνεργάτη του πατριάρχου Νίκωνος 
στην τότε λειτουργική μεταρρύθμιση, η οποία είχε ως σκοπό 
την ακριβή μετάφραση της λειτουργικής και θεολογικής 
γραμματείας από το ελληνικό πρωτότυπο. Δεν έχει καταστεί 
σαφές ακόμη, εάν ο Επιφάνειος χρησιμοποίησε τη 
παλαιότερη μετάφραση του ίδιου κειμένου, η οποία 
προέρχεται από τη μεσαιωνική Βουλγαρία3.  
Στο χειρόγραφο από τη συλλογή του Pogodin Νο 968, 
καθώς και στα περισσότερα αντίγραφα της παλαιότερης 
Βουλγαρικής μετάφρασης των κατά Αρειανών λόγων έχει 
αφαιρεθεί ο τέταρτος ψευδεπίγραφος λόγος, και στη θέση του 
έχει επισυναφθεί η Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους Αἰγύπτου 
καὶ Λιβύης, καθώς και ακόμη ένα έργο του Μ. Αθανασίου η 
Επιστολή για τον εορτασμό του Πάσχα. Αυτή η συλλογή, 
επιλεγμένη τοιουτοτρόπως, πιθανότατα δεν είναι 
βουλγαρικό έργο, καθώς στην Ελληνική παράδοση 
                                                             
3 Βλ. Пенкова-Лягер, П. „Въведение“ към Св. Атанасий Александрийски, 
Второ слово против арианите (в старобългарски первод първо издание), σ. 8. Η 
Πίρινκα Lyager-Πενκόβα προτίνει την θεωρία πως ο Επιφάνειος 
χρησημοποίησε την πρώτη μετάφραση με βάση μόνο ένα θεολογικό όρο. Αυτό 
όμως δεν φαίνεται μία πειστική επιχειρηματολογία. 
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παρατηρούμε κάτι το ανάλογο, όπως υποδεικνύει και ο αγ. 
Πατριάχης Φώτιος στη Μυριόβιβλον, κωδ. 140 τη παρουσία 
του έργου Κατὰ Ἀρείου καὶ τῶν αὐτοῦ δογμάτων πεντάβιβλος 
τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου. Σε μια παρόμοια συλλογή λόγων του Μ. 
Αθανασίου αναφέρεται επίσης και ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός στη 
Δογματική Πανοπλία, αλλά τα πέντε αυτά έργα αναφέρονται 
με αντίστροφη σειρά –πρώτος αναφέρεται ο Λόγος για το 
Πάσχα, δεύτερος ο λόγος πρὸς τοὺς ἐπισκόπους Αἰγύπτου καὶ 
Λιβύης, και κατόπιν οι τρείς αυθεντικοί Κατά Αρειανών λόγοι. 
Το σύγγραμμα για το Πάσχα δημιουργεί προβλήματα 
σε αυτή τη συλλογή, διότι δεν είναι γνωστό από κάποια 
ελληνική πηγή αλλά ανήκει στη λατινική παράδοση των 
κειμένων του αγίου Αθανασίου, για τον οποίο μνημονεύεται 
μια αυθεντική πραγματεία στα λατινικά με τίτλο De ratione 
pashae, ή η πιο σύντομη εκδοχή αυτής της πραγματείας De 
paschae. Πραγματικοί συγγραφείς αυτής της πραγματείας 
θεωρούνται ο Νικήτας επίσκοπος Ρεμεσιάνης (335-414) ή ο 
Μαρτίνος της Μπράγας (515-580). Το έργο De ratione pashae, 
συντάχθηκε κατά τον 6ο αιώνα με τη πρόσθεση ενός 
κειμένου, το οποίο συντάχθηκε από τον Μαρτίνο της 
Μπράγας, σε σχέση με τον Αθανασίο λόγω του καθορισμού 
της ημερομηνίας του Πάσχα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Α΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας (325)4. Αντίγραφο του 
De ratione pashae φυλάσσεται στο χειρόγραφο H 150 στη 
βιβλιοθήκη Ambrosiana, στο Μιλάνο, φ. 132v-135v (CPG 2297). 
στο ίδιο χειρόγραφο βρίσκονται και οι «Λόγοι για το Πάσχα» 
από τον Κύριλλο Αλεξανδρείας († 444), το μοναχό Διονύσιο 
                                                             
4 Вλ. Christian Müller, „Das Phänomen des 'lateinischen Athanasius',“ in Von 
Arius zum Athanasianum. Studien zur Edition der „Athanasius Werke“, hg.v. Anette 
von Stockhausen/H.Chr. Brennecke, Berlin-New York: De Gruyter, 2010, 
pp. 3-42; eiusdem , Lateinische Übesetzungen“, in Athanasius Handbuch, hg.v. 
Peter Gemeinhardt (Tübingen: Mohr Siebeck, 2011), рр. 378–384. 
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Exiguus (497-545) και τον Βονιφάτιο (περίπου 526). Στα 
υπόλοιπα χειρόγραφα παρουσιάζεται και ο τέταρτος κατά 
Αρειανών λόγος. Στο τέλος προστίθεται και ο λόγος για το 
Πάσχα ενώ η επιστολή προς τους επισκόπους της Αιγύπτου 
και της Λιβύης λείπει.  
Όλα τα αντίγραφα της πρώιμης μετάφρασης, τα οποία 
προέρχονται απ’ τον 15ο αιώνα, προκύπτουν από τη 
Πεντάβιβλο, η οποία φέρει την ονομασία το «Βιβλίον τοῦ 
Ἀθανασίου» (книга аθанась). Στο φ. 208β στο χειρόγραφο του 
Pogodin Νο 968 υπάρχει μια σημείωση στο πλαίσιο, η οποία 
αναφέρει, ότι ο μεταφραστής του κειμένου είναι ο επίσκοπος 
Κωνσταντίνος, μαθητής του Μεθοδίου, αρχιεπισκόπου 
Μοραβίας, ο οποίος μετέφρασε το κείμενο με διαταγή του 
βουλγάρου βασιλιά Συμεώνος, το έτος 6414 από κτίσεως 
κόσμου, και το αντέγραψε ο μοναχός Θεόδωρος, γιος του 
αδερφού του Συμεώνος, Δόξου, στις εκβολές του ποταμού 
Τίτσα (σήμερα Καμτσία) το έτος 64155. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
γίνεται λόγος για το έτος 906-7 και την μετάφραση του 907-8 
για το πρώτο αντίγραφο6. Σύμφωνα με τους φιλολόγους η 
μετάφραση αρχικά έγινε στη Γκλαγκολιτική γραφή, και 
αργότερα μεταγράφτηκε στη Κυριλική γραφή7. Ενώ ο Andre 
Vaillant θεωρεί ότι η μετάφραση έγινε στην Αχρίδα8, η 
Πενκόβα υποστηρίζει πειστικά τη θέση, ότι η προέλευση της 
μετάφρασης εντοπίζεται στη τότε Νοτιοδυτική Βουλγαρία – 
την περιοχή γύρω από τη πρωτεύουσα Πρεσλάβα9.  
Μετά την εξαιρετική δουλειά των K. Metzler, D.U. 
Hansen και του K. Savvidi στην κριτική έκδοση των πρώτων 
                                                             
5 Вλ. A. Vaillant, op. cit., pp. 6-17. 
6 Ibid., p. 7. 
7 Вλ. П. Пенкова-Лягер, Въведение, р. 9. 
8 A. Vaillant, op. cti., p. 11. 
9 П. Пенкова-Лягер, Въведение, с. 9-11 
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τριών κατά Αρειανών λόγων από το 1996 έως το 200010, έγινε 
κάπως σαφέστερη η πρωτογενής χειρόγραφη παράδοση, από 
την οποία προέρχεται η μετάφραση στη σλαβική γλώσσα στο 
Α΄ Βουλγαρικό Βασίλειο. Τα ελληνικά χειρόγραφα, τα οποία 
περιέχουν τους κατά Αρειανών λόγους, προέρχονται από τον 
10ο αιώνα και έπειτα. Τα χειρόγραφα αυτά διαχωρίζονται σε 
τρείς παραδόσεις – την χ-έκδοση, η οποία έχει τον πιο πρώιμο 
χαρακτήρα, την RS-έκδοση και μια ακόμη η οποία αποτελεί 
μία σύνθεση των δύο προηγουμένων. Αυτές οι παραδόσεις 
διευθετούν με διαφορετικό τρόπο τους τρεις λόγους, ενώ ως 
τέταρτος τοποθετείται ο ψευδο-αθανάσιος λόγος γνωστός ως 
τέταρτος κατά Αρειανών λόγος, ή Ἐπιστολή πρὸς τοὺς 
ἐπισκόπους Αἰγύπτου καὶ Λιβύης11. Αυτός ο λόγος 
καταχωρείται ως πρώτος ή ως τέταρτος. Η σλαβική 
μετάφραση έχει παραχθεί σύμφωνα με το ελληνικό 
χειρόγραφο, το οποίο ακολουθεί την χ-έκδοση και σε μεγάλο 
βαθμό ταυτίζεται με τον κώδικα Atheniensis gr. 428, ο οποίος 
αποτελεί μία αντιοχειανή έκδοση και περιέχει 21 έργα του Αγ. 
Αθανασίου, ενώ μόνο σ’ αυτή τη συλλογή καταχωρούνται οι 
τρείς γνήσιοι κατά Αρειανών λόγοι πριν την Ἐπιστολή πρὸς 
τοὺς ἐπισκόπους Αἰγύπτου καὶ Λιβύης12, όπως και στο σλαβικό 
χειρόγραφο από τη συλλογή Pogodin Νο 968. Χαρακτηριστικά 
γι’ αυτή την έκδοση είναι και τα πλούσια σχόλια, τα οποία 
βλέπουμε και στο πρώιμο Σλαβικό χειρόγραφο. 
                                                             
10 Вλ. Karin Metzler, Dirk U. Hansen, Kyriakos Savvidis, Epistola ad episcopos 
Aegypti et Lybiae, Die Dogmatische Schriften, Athanasius Werke 1.1/1, 1er Band, 
Teil 1, Berlin-New York: De Gruyter, 1996; Orationes I et II contra Arianos, 
Teil 1, Leiferung 2, Berlin 1998; Oratio III contra Arianos, Leiferung 3, Berlin: 
De Guyter, 2000. 
11 K. Metzler, D.U. Hansen, K. Savvidis, op. cit., 1998, pp. 67-77. 
12 Вλ. ibid., p. 76. 
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Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα 
σχετικά με τη παρουσία του Λόγου για τον εορτασμό του 
Πάσχα, ο οποίος προφανώς ανήκει στη Δυτική Παράδοση. 
Ασφαλώς, αυτό δεν είναι το μοναδικό δυτικό κείμενο, το 
οποίο εντοπίζεται στη παλαιοβουλγαρική γραμματεία, διότι 
το φαινόμενο της δυτικής επιρροής σ’ αυτή την περίοδο δεν 
είναι παράμερο, αλλά μολαταύτα δεν πρόκειται για το 
αντικείμενο της παρούσας μελέτης.  
Παρόλα αυτά η γλώσσα της σλαβικής μετάφρασης 
των κατά Αρειανών λόγων εγείρει κάποιες απορίες. Η γλώσσα 
του χειρογράφου της συλλογής Pogodin Νο 968 διακρίνεται 
από μια ποικιλομορφία και διάφορες ανακολουθίες. Στο 
μεγαλύτερο μέρος του κειμένου παρατηρείται απόλυτη 
συμφωνία με το ελληνικό πρωτότυπο, σε ορισμένα όμως 
σημεία παρατηρείται ασυμβατότητα με την έκφραση της 
πρώιμης σλαβο-παλαιοβουλγαρικής γλώσσας, ενώ 
πλησιάζει περισσότερο τις μεταφράσεις της εποχής του 
Δεύτερου Βουλγαρικού Βασιλείου, όπου οι μεταφραστές είναι 
δίγλωσσοι και στις βουλγαρικές τους μεταφράσεις 
ακολουθούν δίχως πρόβλημα τον τρόπο της ελληνικής 
έκφρασης και γραμματικής. Μόνο στο δεύτερο ήμισυ του 
δεύτερου κατά Αρειανων λόγου παρατηρούμε εννοιολογική 
μετάφραση, η οποία είναι χαρακτηριστική για τη πρώιμη 
περίοδο της μεταφραστικής δραστηριότητας στη Μοραβία και 
το Α΄ Βουλγαρικό Βασίλειο. 
Αυτή η ακριβολογία κατά τη μετάφραση του κειμένου 
συνέβη ή στη Βουλγαρία, ή κατά τη μεταφορά του κειμένου 
στις περιοχές των βορειοανατολικών Σλάβων. Εδώ αυτό το 
γεγονός εντοπίζεται στον 12ο με 14ο αιώνα, για το οποίο 
έχουμε πληροφορίες στα σχόλια του φ. 222b από το 
χειρόγραφο Pogodin Νο 968. Σε αυτά τα σχόλια λέγεται, ότι 
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κάποιος Μήτια, αδερφός του διακόνου Γεράσιμου Ποπόβκα, 
αντέγραψε το κείμενο το έτος 6997 από κτίσεως κόσμου από 
παλαιά βουλγαρικά βιβλία, δηλαδή το έτος 1489. Αυτό συνέβη 
στο Νόβγκοροντ την εποχή του αρχιεπισκόπου Γενναδίου, ο 
οποίος ενδιαφερόταν για τη προμήθεια των επισκόπων του 
με αντι-ιουδαϊκή και αντι-αιρετική γραμματεία. Απίθανο 
θεωρείται η έκδοση αυτή να παράχθηκε εξ’ ολοκλήρου στο 
Νόβγκοροντ, καθώς ο αντιγραφέας δηλώνει ότι απλώς 
αντιγράφει το κείμενο από τα «παλαιά βουλγαρικά βιβλία».  
Παραμένει όμως το κύριο ερώτημα: Γιατί ειδικά αυτή η 
συλλογή αντιαρειανικών κειμένων έχει ελκύσει το 
ενδιαφέρον των ιεραποστόλων του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στη Βουλγαρία; Η Αγία Γραφή, τα λειτουργικά 
κείμενα, τα κύρια δογματικά κείμενα, τα σύμβολα της πίστης 
σχολιασμένα, οι κατηχήσεις και η μοναχική γραμματεία 
αποτελούσαν το θεμέλιο της οργάνωσης του εκκλησιαστικού 
κηρύγματος και της μοναχικής ζωής. Εκείνη την εποχή 
βλέπουμε τέτοιες μεταφράσεις στον Α΄ Βουλγαρικό Βασίλειο. 
Τα αντιαρειανικά έργα, ωστόσο, θα έπρεπε να απευθύνονται 
σε συγκεκριμένο κοινό αναφορικά με την αίρεση του 
Αρειανισμού. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες στη Βουλγαρία 
πραγματοποιήθηκε μια σειρά μελετών γι’ αυτή τη πρώιμη 
περίοδο του βουλγαρικού κράτους. Σύμφωνα με τον 
αρχαιολόγο Lyudmil Vagalinski, διευθυντή του Ινστιτούτου 
Αρχαιολογίας της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών, κατά 
τη διάρκεια της θεμελίωσης του Α΄ Βουλαγρικού Βασιλείου 
στον Δούναβη, η περιοχή μεταξύ του Μεγάλου Τυρνόβου και 
της Δρύστρας (σήμερα Σιλίστρα) ελέγχονταν από Γότθους - 
Φοιδεράτους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας13, οι οποίοι κατά 
                                                             
13 Βλ. L. Vagalinski „Ne varietatem timeamus-über die Chronologie des spätantiken 
Kastells Iatrus an der unteren Donau“. Archeologia bulgarica 7 (2003), 2, pp. 43-82. 
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πάσα πιθανότητα ήταν οπαδοί του Αρειανισμού. Η τελευταία 
φορά πάντως στην οποία μνημονεύονται Γότθοι - Φοιδεράτοι, 
πιθανότατα από τα εδάφη του κάτω Δούναβη, συνδέεται με 
το αίτημα για την κατασκευή αρειανικού ναού στην 
Κωνσταντινούπολη, περί το έτος 583 κατά τη διάρκεια μιας 
εκστρατείας κατά των Περσών14. Οι φυλές επίσης των 
Ουνογούρων (που ονομάζονται από τους επιστήμονες 
Πρώτοβούλγαροι) βρίσκονταν επίσης σε επαφή με τους 
Γότθους της Δωρικής μητρόπολης στη Κριμαία πριν να 
μετακινηθούν στα Βαλκάνια15.  
Αυτές οι έστω και έμμεσες πληροφορίες μας δίνουν το 
δικαίωμα να υποστηρίξουμε, ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
στο Α΄ Βουλγαρικό Βασίλειο να κατοικούσαν ομάδες 
Αρειανών, οι οποίες έπρεπε να ενσωματωθούν στην ενωμένη 
και καθολική Ορθοδοξία από τους ιεραποστόλους του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Βουλγαρία. Έτσι, η 
μετάφραση των κλασικών κατά των Αρειανών λόγων του Μ. 
Αθανασίου βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των 
κωνσταντινοπολίτων ιεραποστόλων σ’ αυτά τα εδάφη κατά 








                                                             
14 Βλ. Е. Thompson, The Visigoths in the Time of Ulfila, OUP, σ. 82;  А. Schwarcz, 
“Die Anfange der Christentum bei den Goten”. Miscellanea Bulgarica 5, σσ. 107-111. 
15 Βλ. αναλυτικά В. Златарски, История на българската държава, т. 1, ч. 2, София 
1927, σσ. 236—238; του ιδίου, История на българската държава, т. 1, ч. 2, София 
1971, σσ. 82-85, σημ.19.  
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